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Lfl CUESTION OBReRfl 
AGRICOLA 
La solución provisional dada al con-
flicto obrero en el pasado Junio hubo 
sólo de referirse a la varada que finó 
el día de Santiago, y por ello el asunto 
ha vuelto a reproducirse en espera de 
un arreglo, si no definitivo, más conve-
niente para las dos clases sociales en 
pugna. 
Para llegar a un nuevo convenio, en 
cuyas bases se hallaran conformes los 
patronos que no pertenecen al Sindicato 
Católico Agrícola, fueron citados por el 
alcalde accidental señor Vidaurreta a 
reunión que tuvo lugar el día de Santia-
go, y en la cual hubieron de designarse 
representantes de dichos labradores a 
los señores don Francisco de la Cámara 
López y don Román Mejías Bermúdez, 
quienes en unión de los señores don 
Bernardo Laude Bouderé , don Juan 
Rodríguez Díaz, don Manuel Ramírez 
Jiménez y don Juan Jiménez Vida, comi-
sionados por el Sindicato expresado, 
constituyen la comisión patronal com-
petente para tratar las nuevas negocia-
ciones. 
Dicha comisión patronal, en unión de 
los representantes de la clase obrera, y 
bajo la acertada presidencia del señor 
Vidaurreta, celebraron reun ión en la 
noche del jueves, en la que se discutió 
ampliamente el asunto, acordándose 
D r . E . C O R T É S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
«os lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
R O Y A L 
P A L I L L O S para los D I E N T E S 
(Calidad extra-superior) 
De venta en El Siglo XX.—Antequera 
hacer para la varada actual, que durará 
hasta la feria próxima, un reparto más 
equitativo de los obreros sin trabajo, y 
asimismo tener p róx imamente nuevas 
reuniones para encontrar la fórmula de 
armonía que concierte los intereses 
obreros y patronales para lo sucesivo. 
Esta solusión depende más de la 
buena voluntad de unos y otros, que 
de la violencia o alardes de intransigen-
cia de cualquiera de las dos partes. En 
efecto y según opinión de persona que 
conoce bien el asunto,—cuyo informe, 
recogemos estando también dispuestos 
a oír las opuestas razones,~eI conflicto 
viene planteándose cada vez más agudo 
desde que el año 18 se exacerbaron las 
pasiones por la huelga obrera, que dió 
lugar a que algunos importantes propie-
tarios dejaran la labor, ante las preten-
siones de cierto sector de jornaleros 
que arrastraron contra su conveniencia 
e interés a los demás trabajadores que 
tenían ocupación constante en las fincas. 
Los expresados propietarios vendieron 
o arrendaron sus tierras, resultando que 
éstas pasaron a ser explotadas por labra-
dores forasteros, en su mayor parte; 
labradores que, unos por ser modestos 
y hacer directamente ellos y su familia-
res las faenas de servicio permanente 
en las fincas, y otros por el hecho de 
tener sus conocimientos en los pueblos 
limítrofes, emplean preferentemente tra-
bajadores de fuera de este término, con 
perjuicio de los de Antequera y consi-
guiente aumento de brazos sin ocupa-
ción. 
Por otra parte, lo dilatado de nuestro 
té rmino y las exigencias de. ciertos 
individuos de no querer ir a trabajar 
lejos, para poder venir a la pobla-
ción todas las noches, aparte de otras 
circunstancias relativas a la capacidad 
para el trabajo, hace que cierto núc leo 
de aquéllos quede sin ocupación en la 
plaza. 
Tenemos, pues, de una parte, una 
porción de agricultores forasteros cuyos 
intereses son ajenos a los de Antequera 
y dificultan la solución, y otra de obre-
ros que no se adaptan a las necesidades 
del trabajo que se Ies presenta, s egún 
las épocas. Estos dos principales facto-
res de la cuestión pueden agudizarse, 
como hemos dicho, si la intransigencia 
o las exigencias inducen a otros propie-
tarios, como se dice, a dejar de labrar 
por sí mismos sus fincas, y pasa mayor 
n ú m e r o de éstas a poder de arrendata-
rios forasteros, originando con ello, po-
siblemente, mayor paro de personal 
obrero agrícola de la localidad. 
Por estas razones, nuestro deseo es 
que por interés de una y otra clase 
social, y al propio tiempo por la de toda 
la población, cuya principal riqueza es 
el producto de la tierra, se llegue a una 
armonía, depon iéndose acritudes pue 
harían más difícil en lo porvenir el 
conflicto. 
D r . E . C O R T É S 
Especialista eo ¡ a p i s , nariz j oídos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Laríboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde, en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
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AVISO A NUESTRA CLIENTELA 
TEJIDOS SEVILLA 
Para ev i t a r e q u í v o c o s c o n es tab le -
c i m i e n t o s de igua l n o m b r e e í n d o l e 
q u e p u d i e r a n pe r jud ica r sus i n t e r e -
ses, e l a c r e d i t a d o E s t a b l e c i m i e n t o 
d e Te j idos , d e n o m i n a d o C i u d a d d e 
Sev i l l a , ha c a m b i a d o es ta d e n o m i -
n a c i ó n , p o r la d e 
"TEJIDOS SEVILLA,, 
TEJIDOS S E V I L L A , se c o m p l a c e e n 
a d v e r t i r l e que c o n e s t e m o t i v o y 
pa ra sus t en t a r s u f o r t i f i c a d a fama , 
c o n d i cha marca , r e g i s t r a r á i n f i n i -
d a d d e a r t í c u l o s , e s p e c i a l m e n t e en 
GENEROS B L A N C O S c u y o s p r e c i o s 
y c a l i dades exc lus ivas , l e r e s u l t a r á n 
e x t r e m a d a m e n t e bene f i c iosos . 
"TEJIDOS SEVILLA,, 
LEA USTED NUESTRO ANUNCIO EN OTRO LUGAR DE ESTE PERIODICO 
S O L I L O Q U I O S B R E V E S 
EN PERGEÑO AOñNICO 
Nuestro ilustre y venerado antecesor 
el hombre cavernario—al que debemos 
muy principalmente nuestro subcons-
ciente colectivo—e/erce una callada e 
incansable influencia sobre nuestra vida. 
A l menor descuido reaparece, aun en 
el más refinado, de una manera mani-
fiesta, la recóndita herencia ancestral. 
Es ley psicológica fatal e ineludible a la 
que no podemos sustraernos en absoluto 
por mucho que agucemos nuestro auto-
control. 
En pelota viva solían desat reliar su 
existencia ordinaria nuestros remotos 
antepasados, conservando tan económico 
pergeño hasta que el intenso deseo de 
agradar, la coquetería—más bien que 
los rigores climatológicos—le impulsaron 
a adornarse con caígameles y a abiga-
rrar su epidermis con fantásticas pintu-
ras. La cantidad de pieles y telas que 
más tarde fué usando el hombre para 
confeccionar sus vestidos sufría una es-
pecie de flujo y reflujo—principalmente 
en la indumentaria femenina—que tapa-
ba o dejaba expuestas a las caricias de 
ojos, sol y vien!o regiones, algunas' bas-
tante recónditas, de la topografía cor-
poral. 
Los caprichos de la moda, tras un 
ondulante ciclo, suelen acercarse al punto 
de partida, el desnudo primitivo, aunque 
no en toda su pureza, si bien hoy sí, pues 
se ha llegado a constituir una corriente 
de opinión completamente nudista, parti-
daria del total arrumbamiento de trajes 
y vestidos, pese, a costureras y sastres. 
Alemania es el país en que más abundan 
los enemigos de tapar las carnes, siguién-
dole en orden de prelación nuestra vecina 
república transpirenaica. Claro que 
ambas naciones marchan a la zaga—no 
obstante su indiscutible cultura—del 
Africa Ecuatorial, de ta Micronesia y de 
otras varias regiones australianas que, 
en esto de andar en pelo, dan ciento y 
raya a todos los nacidos. También es 
difícil que puedan competir los nudistas 
franco-prusianos con las playas de moda 
que han alcanzado una perfección, qui-
zás insuperable, en el noble arte de mos-
trar carnes, adánicamente, sin velos ni 
celajes. 
En estos días, el calor térrico estival— 
inagotable foco de atdores—ha¡puesto al 
rojo a los entusiastas del desnudo, que 
organizan un congreso internacional en 
un recatado y umbroso vallecito, no lejos 
de Frankfart. Todos los nudistas, predi-
cando con el ejemplo, asistirán tal cual 
salieron del claustro materno, aunque 
más creciditos. Y no digamos nada de 
los encargados del uso de la palabra, 
aun más comprometidos en no esquivar 
a la mirada ni la más leve porción de 
piel. Así gozará el nutrido auditorio del 
doble placer de la desnudez de galas 
oratorias y de la física, convirtiéndose 
todo en ojos si el conferenciante pertene-
ce al bello sexo y es lindo de veras. Poca 
importancia concederán los congresistas 
a las austeras verdades con tal de conse-
guir para los ojos el moroso recreo en la 
beldad al desnudo, sin duda más amena 
y sábrosa. 
EMILIO. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
A N T É Q U E R A 
S O B R E TERRETTÍOTOS 
Un expon táneo y a la vez intenso 
recrudecimiento de (a seismicidad pa-
rece tener lugar en Europa en los mo-
mentos presentes. 
Primeramente registran ios sismógra-
fos un temblor «fuerte» en los Pirineos, 
al cual sigue otro del grado «catástro-
fe» en Montilla y en seguida los de la 
categoría de «gran catástrofe» en va-
rios pueblos del N. O. de Nápoles . 
Lo más notable de! caso es la corres-
pondencia entre los seísmos de la re-
gión vesubiana y los dé la andaluza. 
Estas dos regiones son las más castiga-
das del continente; la primera lo es sin 
duda por la proximidad volcánica, y la 
segunda por ser un terreno dislocado, 
donde tienen ext raño enlace terrenos 
de las edades primaria/ secundaria y 
terciaria, a más de hallarse elevadas 
eminencias, como el pico de Mulhacén, 
contrapuestas a profundos valles, y 
todo próximo al mar y aun lindando 
con las zonas profundas del Mediterrá-
neo, lo cual hace que estos terrenos 
tengan poca estabilidad, mayormente si 
les suponemos conexión subterránea 
con el suelo volcánico del sur de Italia. 
En expres ión del ilustre s ismólogo 
Rey Pastor, los españoles andamos cán-
didamente ignorantes y lamentablemen-
te olvidados de las condiciones sísmi-
cas de nuestras regiones. Se oye por 
doquier que en España no hay terre-
motos, pero los sismógrafos registran 
tres de pequeña intensidad por mes y 
uno fuerte cada tres años . 
Es notable, a este respecto, el mapa 
seísmico trazado por dicho sabio, del 
cual, por el interés que tiene para An-
dalucía, nos vamos a ocupar somera-
mente. Diremos a guisa de lema, que 
en Europa, de tres mil terremotos, tres-
cientos tuvieron sus epicentros en An-
dalucía. ¡Buen consuelo para los seis-
mófobos! 
Diremos también, que se llama epi-
centro el lugar que está encima del 
foco del temblor de t i m a , en cuya su-
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JUAN M í d M M GUNZALE 
D E L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E G R A N A D A 
Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1.° y 2." distritos). 
OFRECE SUS SERVICIOS 
O A l ^ O Í A S i V R M I J S I V ^ r O I V . 0 (> 
perficie el terremoto es más intenso que 
en las regiones circunvecinas; y que se 
denomina hipocentro al foco subterrá-
neo que produce las conmociones. De 
suerte, que el epicentro corresponde 
verticalmente con el hipocentro. 
Pues bien: las provincias de Sevilla, 
Cádiz y Hueiva, aparecen en el referido 
mapa con contados focos hipocéntricos; 
éstos empiezan a hacinarse a partir des-
de Málaga, que tiene ya dos muy pró-
ximos: uno bajo la capital y otro que 
toca la costa y se interna en el mar. 
Viene luego Granada, con uno muy 
próximo a la capital y cinco que corres-
ponden a los pueblos de Santafé, Atar-
fe, Ventas, Cabla y Satar, sin contar 
los más próximos a la provincia de Má-
laga y en cuyas proximidades estuvo el 
epicentro de los terremotos de Andalu-
cía de 1884, que son: Alhama, sierra de 
Alhama y sierra Tejada. En la provincia 
de Córdoba se cuentan Montilla, Priego 
de Córdoba , Sabiote y Bailen. En A l -
mería hay uno algo distante de la capi-
tal y los demás muy espaciados. A par-
tir de aquí se inicia una zona neutra 
para reproducirse con bastante intensi-
dad en la provincia de Alicante. 
El seísmo más intenso de la zona an-
daluza ha sido, como nuestros lectores 
saben, el del 5 de Julio, cuyo epicentro 
correspondió a Montilla, siendo la sa-
cudida la del grado 8.° de la escala de 
Torrel-Mercalli, y que tiene las siguien-
tes características: 
Todos los troncos de árboles se ba-
lancean fuertemente. Hasta los muebles 
más pesados cambian de lugar o caen 
al suelo, las estatuas se tuercen sobre 
sus pedestales o caen, las casas se agrie-
t a n ; caen las chimeneas y los vallados 
de piedra, se deterioran por la parte 
superior las chimeneas de las fábricas y 
jas de las casas en general se derrum-
ban. Se presentan grietas en el suelo 
con salida de arena, agua o fango. 
En el número próximo nos ocupare-
mos de los grados restantes, de las r é -
plicas y de la seismicidad de Antequera. 
José Avilés-Casco. 
ñ la flor natural 
(Canto de un poeta.) 
< Disfruta en tu día 
de grato albedrío, 
que, alegre, el estío 
sus galas te da. 
Por eso la brisa 
te envía tan pura 
su grata frescura 
cuando el sol se va. 
Tus hojas fragantes, 
cuando en la impaciencia 
más larga su ausencia 
pudieron crecer, 
hallan que el rocío, 
tus ansias calmando, 
perlas va sembrando 
en tu rosicler. 
¿No te hacen dichosa 
las gratas albricias, 
las dulces caricias 
que llenos de amor, 
sólo en ti pensando, 
cien pobres poetas 
te harán en sus dietas 
con tierno fervor? 
Pues verte es su dicha, 
amarte su anhelo; 
tú eres su desvelo, 
su gloria y placer. 
T ú formas, flor linda, 
para ellos un mundo; 
su afecto profundo 
feliz te ha de hacer. 
Mas, ¡ay!, quién pudiera 
también como ellos 
en días tan bellos 
tu aroma aspirai. 
Entonces mil veces 
feliz me llamara 
si al cabo lograra 
tu tallo estrechar. 
Es dicha que ansio 
tener algún día; 
con ella alegría 
sin par hallaré.... 
Si de poseerte 
llegase el momento 
más grande contento 
con nada tendré. 
En tanto se acerca 
hora tan dichosa, 
¡oh, flor prodigiosa!, 
¡oh, incógnita flor!, 
perfuma las auras 
con sutil aroma 
que ya pronto asoma 
tu coite de amor.> 
Por la transcripción, 
ANGEL PALÁNQUEX 
Revista indispensable en 
el hogar 
Ei número de «El consultor de los 
bordados» correspondiente al mes de 
Junio, ha sido confeccionado con vistas 
al veraneo de sus distinguidos favore-
cedores, conteniendo gran número de 
diseños para diversas labores, con las 
cuales entretener las horas estivales 
que no permiten alejarse del hogar, 
sobresaliendo un bello modelo en ne-
gro y colores de una rica alfombra de 
estilo persa, anudada a mano, para ser 
confeccionada con lanas; adorno sun-
tuario, que es en el presente de una 
palpitante actualidad y en la cual puede 
lucir la bordadora su habilidad y gusto 
refinado. 
Aparte de los atractivos modelos de 
labores que contiene este número de 
«El consultor de los bordados^, revista 
para la mujer que con tanto éxito viene 
editando la casa Ribas y Ferrer, publica 
amenos art ículos literarios y lecciones 
prácticas para la confección de artíst i-
cos objetos de arte domést ico, así como 
la interesante novela «Desencanto», en 
folletín encuadernaba. 
«El consultor de los bordados» , que 
ha llegado ya al año x x v i de su publ i -
cación, se edita en dos edición .s, una 
de lujo y otra económica , y remite gra-
tuitamente un ejemplar de muestra a 
quien lo solicite a su Administración, 
calle Muntaner, 65.—Barcelona. 
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Compre las ricas GALLETAS 
M A R I A A R T I A C H y C H 1 Q U I U N 
SON LAS MEJORES SIN RIVAL 
D E VENTA EN T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
La medicina y el ñrte » 
Hace pocas semanas acusa-
mos recibo del ejemplar que 
nos dedicaba nuestro paisano 
el doctor Blázquez Bores, con-
teniendo su discurso de ingreso 
en la Academia Sevillana de 
Buenas Letras. 
Acerca de tan interesante 
trabajo, nos envía un distingui-
do y culto joven el siguiente 
esbozo crítico, que con gusto 
publicamos. 
El tema del discurso de recepción de 
Paco Blázquez en la Sevillana de Bue-
nas iLetras tient- la peligrosidad y la 
a t facnón , por partes iguales. Ya !a 
atracción es una forma de peligrosidad. 
Es una difícil vereda entre la pedantería 
y la banalidad, que hay que salvara 
íue r /a de conocimiento o de sentimien-
to. Temperamento o ciencia. La pedan-
tería no sería mala sí' sólo fuese ant ipá-
tica; pero, además , es inútil. El discurso 
se salva más por sentimiento que por 
conocimiento. (No porque éste escasee, 
y buena prueba son las citas tan esco-
gidas y acertadas). La razón es sencilla. 
No ha sido un médico el que ha ido al 
país del artista. Ha sido un originario 
de este país el que lo ha vuelto a reco-
rrer complacido y enamorado, ya con la 
experiencia sabia de hombre que ha 
anclado conscientemente otras tierras. 
En él, una nativa y otra adquirida, esta-
ban las dos conciencias. El éxito estaba 
plenamente asegurado. 
Se ven las obras a través del libro y 
no al revés. Sabríamos señalar sin dif i -
cultad, ya que no la obra precisa, sí el 
acento general de ella en sus relacio-
nes con la Medicina. Panorama que no 
por extenso es difuso. 
El estilo oratorio propio de un discur-
so; mas no oratoria académica, sino 
polít ico-romántica. Es éste un hito que 
nos Heva a su temperamento, fogoso, 
qu izá algo impropio. 
El libro, primorosamente editado e 
ilustrado profusamente, está obteniendo 
un éxito merecido. 
La contestación del ilustre profesor 
de Derecho Administrativo, de la U n i -
versidad Sevillana, está lleno, por el 
contrario, de tono académico; señala 
las facetas innúmeras de la personalidad 
de Paco B'ázquez Bores. 
J. M . 
Crespones , a se i s r ea les . 
C r e s p ó n seda n a t u r a l , a 3 
pese tas . C r e s p o n e s en d i -
bu jos n o v e d a d , a 2 .50 . S á -
banas confecc ionadas , ca-
m e r a s , a 3 p tas . S á b a n a s 
con fecc ionadas , m a t r i m o -
n i o , a 4 .50 . C u r a d o ancho 
y m u s e l i n a fue r t e , a 0 .50 . 
M e d i a s h i l o , c o l o r e s nove-
d a d , a 3 g o r d a s . Cos ta les , 
a m i t a d d e p r e c i o . Tra jes 
hechos , d e s d e 15 pese tas . 
C a m i s a s c a b a l l e r o a 3 p t s . 
C a m i s a s s e ñ o r a , 1 pese ta . 
A ESTOS PRECIOS U N I -




Bajo la presidencia accidental de don 
Santiago Vídaurrefa y con asistencia de 
los tenientes de alcalde señores García 
Gálvez, Sánchez Puente, López Gómez, 
Cabrera Avílés y Blázquez Pareja, se 
celebró el miércoles la sesión ordinaria 
de la Permanente, aprobándose el acta 
y cuentas y conoc iéndose el movimiento 
de la población en la semana. 
Díóse cuenta de oficio de la Recau-
dación de Contribuciones de esta zona, 
interesando el nombramiento de un 
señor concejal para la incautación de 
fincas del Estado, acordándose hacer en 
su día la designación que se interesa. 
Q u e d ó sobre la mesa una reclama-
ción del industrial don José Díaz García, 
y fué desestimada otra de don Manuel 
Burgos sobre devolución de cuota de 
arbitrios. 
Q u e d ó enterada la Comisión de un 
fallo del Tribunal provincial de lo Cori-
téncíoso-adminístrat ivo, en recurso in-
terpuesto por don José Castilla Miranda, 
aco rdándose no recurrir contra el 
mismo. 
Vista una solicitud de la sociedad 
deportiva Antequera F. C , se acordó 
concederle una subvención de quinien-
tas pesetas, condicionada a la organi-
zación de un encuentro de fútbol con 
equipo de primera categoría en la próxi-
ma feria, y que será intervenido por el 
concejal delegado de Festejos. 
Se concedió un socorro de diez pese-
tas a Rafael Ortiz Torres para su trasla-
do al hospital provincial. 
Se dió cuenta de un ofrecimiento de 
sumario, acordátrdose no mostrarse 
parte, sin renunciar a la indemnización 
que pudiese corresponder al Excelentí-
simo Ayuntamiento. 
Pasó a informe del letrado consultor 
una solicitud de la Compañía Telefó-
nica. 
Se concedió autorización a don José 
Carreira para las obras de renovación 
en la fachada de la casa de su propie-
dad en calle Lucena, 26. bajo la inspec-
ción d i arquitecto municipal. 
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L E A NUESTRO A V I S O EN OTRO L U G A R DE ESTE PERIODICO 
D O S S E V I L L A 
Realizamos por final de temporada 
S.OOO m e t r o s en r e t a l e s de 6 a s a s , Crespones, Foulares, Alpaquitas, Etamines, 
Popelines. Percales, etc. a p r e c i o s i r r i s o r i o s 
Para la feria 
Ultimas novedades en artículos para vertidos 
ESPLENDIDO SURTIDO en Camisas caballero. — Medias. — Calcetines. 
Extensas colecciones en pañuelos de talle, Mantoncitos de punto. Mantones bordados. 
P R e c i o s M u y B f l í ^ s o s T E J I D O S S E V I L L A 
ñ los devotos de la San-
tísima Virgen del Pilar 
La Comisión de Propaganda de la 
suscripción abierta para las obras de 
reparación del templo del Pilar, de Za-
ragoza, no? ruega la inserción de la si-
guiente circular, con el fin de que los 
antequerancs devotos de la veneradí-
sima Virgen se sumen a la obra nacio-
nal de reparación de dicha histórica 
basílica. 
«Un motivo, el más poderoso y apre-
miante, nos mueve a solicitar la coope-
ración de los fieles en la obra magna 
de! afianzamiento del Templo del Pilar. 
Sabe España entera, mejor que nadie 
Zaragoza, por cuántas vicisitudes ha 
pasado el Santuario de Nuestra Excelsa 
Patrona desde que se declaió Monu-
mento Nacional y se emprendieron los 
primeros trabajos de restauración; y 
nadie ignora que hace pocos meses los 
dictámenes técnicos anunciaron peligros 
inminentes, que era urgente conjurar. 
A la solución acertada del problema 
hemos consagrado nuestros desvelos y 
afanes, no sin grandes inquietudes y 
zozobras, buscando el remedio d é l o s 
peritos para la estabilización definitiva y 
completa de la fábrica,sin temor de des-
plomes ni ruinas futuras; demandando 
el concurso y ayuda económica del Es-
tado, cuyos derechos y obligaciones no 
era posible desconocer. Afortunada-
mente, el primero se nos ha dado con 
todas las garantías; el segundo se nos 
concede, mas no en la cuantía y con la 
rapidez que la gravedad de las circuns-
tancias exigei 
TINTAS 
Pelikan : Sesorhelos : Waterman's 
Sama : Ville de París. 
De venta en £1 Siglo - bmqma 
Son, pues, los católicos, los zarago-
zanos, los aragoneses, los españoles 
quienes en estos momentos han de de-
mostrar con pruebas ostensibles su fe, 
su devoción a la Virgen, su amor a la 
ciudad, a la religión y a la patria acu-
diendo presurosos a depositar su ofren' 
da, que en último término es una deuda 
de gratitud, de piedad y de justa co-
rrespondencia a la Madre de Dios por 
haberse dignado visitar y santificar esta 
tierra con su presencia en carne mortal. 
El Templo del Pilar representa para to-
dos el palacio de nuestra Reina, el al-
cázar de nuestras tradiciones e historia, 
la casa solariega de la gran familia es-
pañola. ¡Benditas limosnas invertidas 
en su consolidación! En adelante no 
sólo será el hogar común y la morada 
santa donde se elevan oraciones y sú -
plicas a nuestra Señora; sus mismas 
paredes estarán amasadas con sacrifi-
cios, con desprendimientos y dádivas: 
plegaria incesante y perenne de un pue-
blo magnánimo y fidelísimo. 
Al poner ahora en ejecución estos 
proyectos y organizar la colecta, nos 
dirigimos ante todo a nuestros amadí-
simos diocesanos para que Nos presten 
su valiosísimo apoyo. Esperaban con 
impaciencia que recurr iéramos a sus 
ofrecimientos; el momento ha llegado, 
y es seguro que los donativos han de 
igualar sus fervores rnarianos. 
Pedimos a los aragoneses y a los es-
pañoles que se acuerden de su Patrona 
y contribuyan a la reparación de la pri-
mera Iglesia mariana, centro de donde 
arranca la fe española , propulsora de 
nuestra prosperidad. , 
Pedimos, finalmente, a nuestros her-
manos de América y a los que viven 
esparcidos en tierras extranjeras, que 
traigan a la memoria los beneficios de 
su Madre y le devuelvan con su óbolo , 
el óbolo espiritual recibido antes con 
creces. 
Zaragoza, 20 de Mayo (vigésimo quin-
to aniversario de la Coronación de la 
Virgen Santísima del Pilar) de 1930.— 
f Rigoberto, Arzobispo de Zaragoza.* 
P R O Q Rf tm/V 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de diez a doce de la noche. 
I.0 Pasodoble «Ampar i toRoca» ,po r 
). Tex ído r . 
2. ° Schotis «Las pupilas de la Cha-
ro», por R. Millán. 
3. ° Tango «Porteñi ta», por S. Mar-
genat. 
4. ° Fantasía «Trianerias», por A. 
Vives. 
5. ° Chárleston «Sinaphismus», por 
J. Ortiz. 




Consulta diaria; de 9 a 1 
g de 3 a 7. 
Infante Don Fernando, 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
Manual-Guía del Recluta 
Y del Soldado 
Este l ibro es indispensable a 
todo el que ha de servir o sirve 
al Ejército, enseñándo le perfec-
tamente todo lo necesario para 
ser un buen soldado y después 
un buen ciudadano. ' 
Precio: i .90 pesetas. 
Kn «El Siglo XX» 
Página 6.« — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Celebróse el pasado domingo el par-
tido entíe los equipos C. D. Español y 
el A. Balompié, de Puente Oenil, para 
disputarse una copa regalada por la 
fábrica de cervezas malagueña «El Me-
d i t e r r á n e o ^ 
Desde los primeros momentos vióse 
<jue la superioridad del once local era 
grande, lo que hacia anticipar que el 
triunfo se inclinaría por él. 
Debido a ¡a mala dirección en el tiro, 
desaprovecharon muchas ocasiones los 
•delanteros españolistas. Consiguieron 
un primer tanto, que fué anulado por 
haberle precedido falta. Después otro, 
válido, con lo que finalizó el primer 
liempo. 
En el segundo tiempo estuvieron 
más acertados los chutadores locales, 
que consiguieron elevar a seis el n ú m e -
ro de tantos a su favor. 
Los genilenses consiguieron un tanto, 
que no valió porque con anterioridad 
había sonado el silbato 
El partido estuvo regular, pues el 
patente dominio de los locales restaba 
emoción a las jugadas. 
Formaron por los vencedores: Rafael; 
Enrique, Javier; Artacho, Vicaría, Tapia; 
Segura, Pozo, Conejo, Madrigal, Sán -
chez. 
Arbitraje regular a cargo de X. 
E. QUIPIER 
JVIOSGñS! que las mata. 




Historias vulgares (2 tomos), de Cas-
tro y Serrano; Obras escogidas, Bécquer; 
E! Actor, de José Foie; Agua pasada, de 
Rodríguez Correa; Entr vivos y muer-
tos, de Sánchez Pérez; Humo de gloria, 
de Jeanne de Coulomb; Los frailes de 
San Benito tuvieron una vez hambre, 
de Eugenio Noel; El movimiento V. P., 
de Cansinos Assens; Lucecitas, de Gon-
zález de Famug; Las tardes del sanato-
l io , de Silvio Kosti; Gnomos y mujeres, 
de José Zorrilla; El filósofo rancio, de 
Fray F. Alvarado; Los indianos vuelven, 
de Leopoldo López Saa; Recuerdos, de 
Ensebio Blasco; El rey ciego, de Adolfo 
Aponte; El pulso de España, de Luis 
Moróte; Pompas de jabón, de Pérez y 
González; Cuentos militares, de Juan 
Salcedo; Crónicas madrileñas, de Osso-
rio y Gallardo; Poes ías , de Marcos Za-
pata; Ripios clásicos, de A. Zozaya, V i -
ñetas del Sardinero, de Ortega Munilla; 
Borradores y apuntes, de Octavio Cuar-
tero, y La mujer del porvenir, de Con-
cepción Arenal. 
Los donativos particulares destinados 
a esta Biblioteca, pueden dirigirse al 
presidente don Francisco Gómez Sanz, 
o a calle Mcrecillas, 18. 
horario de los estable-
cimientos 
Por el Comité paritario interlocal del 
Comercio en general y de la Alimenta-
ción, se ha publicado edicto referente 
al horario de .apertura y cierre de esta-
blecimientos en los días ordinarios y 
cierre total o parcial en los festivos. 
Según dicha disposición, que con-
firma el acuerdo de Mayo del año an-
terior, los establecimientos comprendi-
dos en la primera denominación abri-
rán a las nueve de la mañana y cerra-
rán a las siete de la tarde, teniendo de 
una a tres cerrado, para el almuerzo, 
durante los días 1.° de Septiembre al 
31 de Mayo de cada año; y desdt el 
1.° de Junio al 31 de Agosto, abrirán a 
las nueve de la mañana y cerrarán a las 
ocho de la noche, cerrando de una a 
cuatro de la tarde. 
Los establecimientos de Coloniales, 
Ultramarinos, Comestibles y similares 
tendrán una jornada de nueve horas 
durante los seis meses comprendidos 
desde el 1.° de Octubre al 31 de Marzo 
de cada año; y la de diez horas, en los 
seis comprendidos del I.0 de Abril al 
30 de Septiembre; por tanto, el horario 
para éstos será: de ocho de la mañaná 
a siete de la tarde, en los seis primeros 
meses citados, y para los otros seis, dé 
ocho de la mañana a ocho de la noche. 
Las horas de los almuerzos: de una a 
tres en todo tiempo. 
Los domingos, las horas de trabajo 
serán comprendidas desde las ocho de 
la mañana a las doce del día, según 
dispone la ley del Descanso DominicaL 
DE F I N C A S R U S T I C A S Y U R B A N A S P E R M A N E N T E 
Manuel Burgos García 
AGENTE C O M E R C I A L C O L E G I A D O 
Si desea usted comprar o vender upa importante o 
rpodesta fipca de campo o población, o cualquier otra 
operación aná loga de demanda u oferta, s í rvase soli-
citar mis servicios y conseguirá de inmediato sus 
propósi tos , ga que se da el caso que para ello tengo el 
detalle m á s minucioso de la especificación de cada finca 
que tengo encargo para la dicha conppra-venta. 
E S T U P E N D A C O L E C -
CIÓN DE ABANICOS 
C A S A CAÑAS 
Perfumería, encajes, tiras bordadas, dentífricos, jabo-
nes, medias, calcetines, ligas, tirantes, artículos para 
regalos, lozakcristal, aluminio. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — Pájfioa 7.a — 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E i r o N O 1S4. : = : A I M T K Q X J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z H E R R t R A , N Ú M . 7 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Con licencia veraniega, ha marchado 
a Málaga el juez de Primera Instancia e 
Instrucción de este partido, don Alejan-
dro Móner Sánchez, acompañado de su 
familia. 
Ayer marchó a Madrid, acompañado 
de su hermana la señorita Pilar, nuestro 
amigo el o d o n t ó l o g o don Francisco 
Arrieta Soler, que en esta semana con-
traerá matrimonio con la señorita A m -
paro Martín, perteneciente a distinguida 
familia de la Corte. Les deseamos mu-
chas felicidades en el estado que han 
de contraer los expresados novios. 
De paso para Sevilla, a cuyo regi-
miento tercero de Zapadores ha sido 
destinado, hemos saludado a nuestro 
paisano el teniente de Ingenieros don 
José Sánchez González. 
LETRAS DE L U T O 
Ayer mañana se celebró el sepelio 
de la respetable señora doña Concep-
ción Lumpié León, esposa de don Enri-
que Bellido Carrasquilla, y que ha falle-
cido a los 05 años de edad, después de 
prolongada dolencia. Descanse en paz. 
El triste acto tuvo numeroso acom-
pañamiento, por las muchas relaciones 
sociales con que cuenta la familia do-
liente. 
Llevaban las cintas del féretro don 
Francisco de la Cámara González, don 
Luis Moreno F. de Rodas, don José Bo-
rrego Pérez, don Miguel Herrero Sán-
chez, don Manuel Gallardo Pozo y don 
Antonio León Espinosa, y en el duelo 
"guraban el alcalde, doii Santiago V i -
daurreta Palma; el vicario, don José 
Moyano Sánchez; el presbí tero don 
José Guerrero González; don Juan Ma-
nuel Sorzano y don José García Tala-
d ra , hermano e hijo políticos de la 
'nada, respectivamente, y otros fami-
liares. 
A su viudo, hijos y hermanos, en es-
pecial al canónigo de la S. I . Catedral 
de Málaga, don Manuel Lumpié , y de-
más familia, expresamos nuestro pésame 
por la desgracia que sufren. 
A la edad de 53 años, ha dejado de 
existir doña Carmen G ó m e z Paradas, 
viuda de García, madre política de nues-
tro amigo don Antonio J iménez García. 
En paz descanse la finada, y reciban 
sus hijos y demás familia nuestro pé-
same. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz, f iizmente, un niño, 
la esposa de nuestro estimado amigo el 
oficial de Correos don Antonio Parejo 
Pino. 
Les damos nuestra enhorabuena. 
L A D I M I S I O N DEL A L C A L D E 
Según anticipamos en el anteiior n ú -
mero, y después de firmar la escritura 
del emprést i to hecho al Banco de Cré -
dito Local para la continuación de las 
obras municipales suspendidas, regresó 
a ésta don José García Carrera, quien 
seguidamente presentó la dimisión de 
la Alcaldía, cuyo escrito fué cursado al 
Gobierno civil para su traslado al M i -
nisterio de la Gobernac ión , que habrá 
de hacer el nuevo nombramiento de 
alcalde. 
Se dice también, que el dimisionario 
dejará el cargo de concejal, a petición 
propia. 
El señor García Carrera ha marchado 
a Málaga, donde su familia pasa tem-
porada. 
LAS CORRIDAS DE AGOSTO 
Tanto el giandioso cartel de toros de 
nuestra feria, como los precios a que 
está vendiendo la Casa Berdún, están 
llamando poderosamente la atención, 
pues nadie podría;creer que se reunieran 
en nuestra plaza de toros Lalanda, V i -
llalta y Bienvenida, ni que se vendan 
sábanas confecionadas a 3 pesetas, cami-
sas a una peseta, delantales de lona 
a 0.65, servilletas a 0.10 y crespones de 
seda a 1.50. 
DE INTERES A LOS TRIGUEROS 
Para facilitar el cumplimiento de la 
Real orden del Ministerio de Economía , 
de 27 del pasado Junio, todos los ven-
dedores de trigo deberán, una vez rea-
lizadas las operaciones de compra-venta, 
poner en conocimiento de la Alcaldía 
mediante declaración suscrita por ellos, 
las cantidades vendidas del cereal, ex-
presadas en quintales métr icos, el pre-
cio de la venta y el nombre o razón 
social de la persona o entidad que lo 
adquirió, sin dejar de consignar bajo 
ningún pretexto, la provincia donde se 
destina el trigo. 
Las operaciones que se realicen no 
ajustadas a los precios de tasa estable-
cidos, serán castigadas por los gober-
nadores civiles, imponiéndose tanto al 
comprador como al vendedor una san-
ción equivalente a las cantidades abo-
nadas de menos cuando sea infringida 
la tasa mínima, o de más, cuando sea 
la máxima; que será satisfecha a mitad 
por cada uno de aquéllos, más las mul-
tas correspondientes a ambos según el 
precepto legal. 
EL LUNES 
grandes rebajas Casa de León. 
Vea V. la exposición de camas que 
presenta la Casa León. 
V A C U N A G R A T U I T A 
Desde el lunes 4 de los corrientes se 
vacunará en el Hospital, de 0 a 10 de la 
mañana . 
El subdelegado de Medicina, p i é 
Aguila Castro. 
SALON RODAS 
Esta noche, estreno de la interesante 
exclusiva del programa Verdaguer, en 
cinco partes, «Vaquero con agallas»; 
emocionante drama de aventuras del 
Oeste, por el gran artista Wally Wales. 
Comple tará el programa la película 
cómica *Un rato a gran duque» . 
El jueves, extraordinario programa 
del Oeste. 
p|U SOL P E ANTEQUER/^ 
y* 
L O S C A M I N O S 
INFANTE D O N FERNANDO, 5 2 
PROXIMA APERTURA DE ESTE ESTABLE-
CIMIENTO DE TEJIDOS Y NOVEDADES. 
A LAS SEÑORAS 
Ha llegado a ésta el viajante de los 
Almacenes Camino, de Sevilla, con el 
muestrario y novedades, lo que comuni-
ca a su distinguida clientela. 
Razón: Stsma. Trinidad, 24. 
EL PARTIDO DE H O Y 
Esta tarde tendrá lugar un encuentro 
amistoso entre el equipo del Deportivo 
del Carmen, de Málaga, y el de la so-
ciedad titular de ésta. 
" El partido promete ser in íeres ínte . 
EDICTO 
Al objeto de dar cumplimiento a 
circular del señor gobernador civil de 
la provincia, se ha convocado por la 
Alcaldía a todos los labradores1 del 
término municipal no pertenecientes al 
Sindicato Católico Agrícola, para que 
concurran al salón capitular de los 
Remedios el día 4 del corriente mes de 
Agosto y hora de las doce y media, al 
objeto de que designen de entre los 
asistentes un vocal, para constituir la 
Comisión creada por R. D. de 27 de 
Jumo último del Ministerio de Econo-
mía Nacional. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en la iglesia de la Vic-
toria. Durante los días 4, 5 y 6 estará 
en Santa Catalina, y desde el 7 en Ma-
dre de Dios. 
LA VERBENA DE A N O C H E 
La verbena organizada por los de-
pendientes de Comercio, en beneficio 
de su Montepío , constituyó anoche un 
verdadero acontecimiento. Lo agradable 
de la temperatura y los muchos deseos 
de divertirse, hicieron que la concurren-
cia fuera enorme, llenando todo el espa-
cio disponible entre los preciosos jardin-
cii'os de la Glorieta. 
Con más espacio y tiempo daremos 
cuenta de este festejo en el n ú m e r o 
próximo. 
LA N O V I L L A D A DE FERIA 
Además de la corrida del día 21, ya 
anunciada en estas columnas, se celebra-
rá el día 22 otra interesante fiesta tauri-
na; con seis hermosos novillos de don 
Alfonso Cuberos, de Cabra, en la que 
tomarán parte tres valientes novilleros: 
Paco Recio, de Málaga; Joaquín Monto-
ya, de Sevilla, y Francisco Hernández, 
«Antequerano». 
Las noticias que tenemos da este 
paisano son de que h i actuado con 
éxito recientemente en varias plazas de 
la provincia de M idrid, en cuya capital 
habita/y por ello se espera con expec-
tación su debut en Antequera, deseosos 
sus paisanos de que aquí confirme su 
fama y dispuestos a aplaudirle si lo 
merece. 
<NOVELAS V C U E N T O S » 
Esta importante publicación semanal, 
que está editando las mejores obras dé 
la literatura universal en cuadernos, de 
20 cént imos la obra completa, está de 
venta en «El Siglo XX». 
DE SEGUROS 
I El día 30 de Ju'io últ imo, fué pagada 
por don C. González Boro, inspector 
general de la Compañía SUN I N S U -
RANCE OFFICE, a los nueve días 
de ocurrido un siniestro en el cortijo 
Matarratones, de eite término, la canti-
dad correspondiente al seguro que liene 
hecho a dicha importante entidad el 
labrador don Rafael García Villalón, 
por lo cual ha quedado muy satisfecho 
dicho asegurado. 
Felicitamos por ello al agente en 
Antequera de la SUN INSURANCE 
OFFICE, don Antonio Martín Botello, 
Cruz Blanca, 17. 
LAS CEDULAS 
Ha sido presentado al Ayuntamiento 
el padrón confeccionado para la exac-
ción de cédulas personales, durante 
cuyo per íodo de exposición al público 
en la Secretaria municipal podrán pre-
seritarse" las reclamaciones oportunas. 
« A N T E Q U E R A POR SU AMOR» 
En preparación el número 15 de esta 
importante publicación, dedicado a la 
próxima feria de Agosto, se admiten 
anuncios, que deberán contratarse cuan-
to antes para obtener el mejor lugar. 
Dicho n ú m e r o llevará notables artícu-
los de propaganda de turismo, una i n -
formación sobre la industria local de 
mantecados, otra sobre deportes, y nu-
merosas fotografías, en su mayor parte 
inéditas, de feria y muchachas bonitas^ 
monumentos y vistas de la población, 
etcétera, 
CONSEJOS A L SALIR DE CASA 
¡Que no te manches Bernardo! Qu0'; 
cuando bebas te retires un poco del 
mostrador, que ya ves cómo sales y 
c ó m o vuelves y es una lástima. Te man-
chas el traje y aunque te lo han dado 
medio regalado Casa Bardún, está muy 
bien hecho y te durará dos a tres tem-
poradas. 
Jyb, Jyt. J^k ^ J^k ¿fy jfy* jfy* ¿fy, jfy. ^ 
L a P l B i a - F i i t i i ^ / / ^ « 
con su gran depósito de tintan trans-
parente, evita lo desagradable que re-
sulta cuando uno se propone escribir 
y se apercibe de que no contiene la 
pluma más tinta. Con un solo golpe 
de v'ista y en cualquier momentOj por 
medio del depósi to transparente, se 
puede apreciar la cantidad de tinta que 
contiene. A pesar de la transparencia 
del depósi to (que no es de vidrio), la 
pluma es muy fuerte; además, es de 
gran cabida, ya que no lleva en su 
interior n ingún mecanismo que 
le complique y ocupe espacio» 
Todas las piezas son inter-
cambiables, r e s u l t a n d o 
las reparaciones econó-
micas y muy rápidas. 
Precio: 28 pesetas. 
OD venta en la l ibrer ía «El Siglo XX». 
^ ^ ^ > ^ r - ' ^ r ^ 
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LOS MODELOS 1030 
de 
están a disposición del 
público en la Agencia 
* • 
G A R A G E A L A M E D A 
ANTEQUERA 
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AUTOMIIUILES^ 
l 
C H E V R O L E T C A I D I O I I E S 
J 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E S V L ñ V D ñ 
M A L A 6 A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos C o r d ó n 
M E S O N E S . 18 
CRONICA DE S U C E S O S 
DECOMISOS 
Por el inspector municipal de sema-
na, señor Alvarez, han sido decomisa-
dos 37 kilos de almejas, al vendedor 
Juan Antonio Fernández ; 51 kilos del 
mismo artículo, a Migueí Hijano, y cin-
co kilos, a Francisco López; y 10 kilos 
de bacalaíllas a Francisco Arrabal. 
LO ARROJA LA CABALLERÍA AL 
ESPANTARSE É S T A 
Ayer mañana ocurr ió un suceso en 
las proximidades de la plaza de Abas-
tos, que produjo alarma entre el nume-
roso público que allí se congregaba a 
esa hora. El muchacho, de 16 años, An-
tonio Chicón Olmedo, que habita en 
calle Juan Adame, transitaba montado 
en una caballería por calle del Tor i l , y 
al cruzarse con una bicicleta que mon-
taba un niño, se espantó la bestia, arro-
jando ai suelo a su jinete. Auxiliado por 
algunas personas, fué llevado al hospi-
tal el accidentado, que hubo de ser cu-
rado de varias erosiones de carácter 
leve. 
A LA CARCEL 
Por no haber satisfecho una multa de 
150 pesetas, impuesta por e! goberna-
dor civil , por embriague/ y escándalo, 
ha ingresado en la cárcel Juan Castillo 
Cobos (a) Pirulí, el cual cumplirá quin-
ce dias de arresto. 
También ha sido ingresado en la pri-
sión, por diez días, Jerónimo Artacho 
Martín, vecino de la plaza de Santiago, 
por ser borracho habitual. 
MALOS T R A T O S 
La vecina de cuesta Merino, Carmen 
Hidalgo Morales, ha presentado denun-
cia contra Juan Alba Sierras, con domi-
cilio en calle Rasillas, por haberla mal-
tratado de palabras y apedrear la puer-
ta de su casa; todo esto promovido por 
no dejarle entrar, debido a que dkho 
individuo, que hace vida «marítima> 
con Eufemia Cobos Hidalgo, hija de la 
denunciante, maltrata a ésta con fre-
cuencia y ha tenido que ser curada en 
el hospital de varias erosiones en la 
frente y nariz, cau adas por los golpes 
del expresado sujeto. 
INCENDIOS 
En una era situada en terrenos del 
cortijo de Vegas, término del Valle de 
Abdalajís, se declaró un incendio en 
unos montones de mangarras y paja, 
que pertenecían al labrador de dicho 
pueblo Juan Hidalgo Conejo. 
En otra era del cortijo de la Torre 
del Cuchillo, de este término, se que-
maron varias fanegas de cebada y al-
gunos efectos de labranza, propios de 
Anacleto Porras Pedrosa. 
De ambos siniest/os ha dado cuenta 
la Guardia civil al Juzgado de este 
parM Jo. 
AVISOS B R E V E S 
Coñ el fin dé foaítntar el anuncio d¿ las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendd, etc., así como las ofertas y des-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento lii 
impuesto, debiendo abonarse en el acto di? 
ordenar su publicación. 
56 ALQUILA 
en calle Campaneros, 19, casa col) 
dos pisos y buenos patios, por 70 pe-
setas. - f^azón: Romero Robledo, 22. 
PARA LEER BARATO 
Novelas por entregas, en alquiler.-r 
Antonio Mol ina .—Encarnación, 32. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montajte 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
CASA PARTICULAR A D M I T E 
H U É S P E D E S 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú*-
mero de sus colaboradores exclusivo^, 
en cuya lista figuran los mejores líterar 
tos con temporáneos . No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
O r VMIIÍ» i » la l ibrer ía «El S í q l o XX>. 
r 
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EL CUENTO DE LA SEMANA 
Uno más... y uno menos 
(Conclus ión) 
Los jefes tuvieron noticia de la vida 
privada de Emilio; comercialmente no 
tenían queja de él, pero por una pre-
caución creyeron conveniente de des-
tinarle a otro puesto en que el dinero 
no ejerciera tentación en él. 
Qué ajenos estaban de sospechar que 
su prevención era tardía. 
Emilio recibió la noticia con gran 
serenidad de ánimo; apariencia momen-
tánea, pues, después , al quedarse solo 
y reconocer en toda su integridad su 
estado, creyó que le había llegado su 
claudicación en la vida; pensar que al 
siguiente se descubriría, al entregar las 
cuentas, el desfalco cometido, le hacía 
enloquecer, y sintió como si su cuerpo 
se inanimara, y como si su ser adqui-
riera una depres ión espiritual, 
Cuando deseamos que el tiempo tarde 
en pasar, parece como si éste aumen-
tara su paso, y en aquella noche de 
insomnio, a Emilio parecióle que pa-
saba en vertiginosa carrera. Vestido, 
sobre el lecho, escuchó todas las cam-
panadas que fueron desgranando los 
relojes; para él fueron como golpes que 
le dieran en el corazón. 
Cual reo que en capilla espera y teme 
el nuevo día en que van a ejecutarle, 
asimismo se encontraba. 
En su mente, cual tormenta impetuo-
sa, se desencadenaron los recuerdos 
atropellados; pensó en su vida de pe-
q u e ñ o sin preocupaciones; pensó en el 
trascurso de la posterior, antes de su 
caída; r ecordó a sus amantes padres 
que allá en el pueblo ajenos estaban 
de la perdición del hijo querido; vió el 
horizonte vallado con una cerca de 
hierro, pues su ruina moral no le per-
mitiría ver otro que la cárcel; y cada 
uno de ellos poco a poco fué abrumán-
dole, oscurec iéndo 'e la razón. 
Dejó el lecho; creyó caer al suelo, 
pues las piernas, como renegando de 
llevar aquel cuerpo, parecían no querer 
obedecerle; se acercó a la mesa de no-
che y sacó del cajón un revólver, y a 
igual que náufrago que a punto de 
ahogarse se asiera a una tabla salvado-
ra, el, en aquella arma homicida, que a 
la luz artificial de la bombilla daba re-
flejos luminosos, vió su liberación. 
En sus labios, forzadamente, se d i -
bujó una sonrisa, como si aquella idea 
que había encontrado le hubieo pare-
cido maravillosa. 
No pensó que la vida se la debía a 
Dios, que fué el que se la concedió , y 
creyó firmemente que con el sacrificio 
de ella podía dejar saldada la deuda 
contraída. 
La mayoría de los suicidas buscan 
ocultación para ejecutar sus propósitos, 
como si en ese momento el que se mata 
le importara el que descubrieran tarde 
0 pronto su cadáver. 
Emilio podía haberse disparado un 
tifo en su cuarto; sin embargo, dejó 
Raquitismo 
r Antes de que sea incurable y 
dad a vuestros hijos el poderoso 
regenerador Jarabe de 
H I P O F O S F I T i 
¡Aumenta la vitalidad, favorece el desarro-
jllo de los huesos y estimula cí apetito. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobádo por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar 
imitaciones . 
éste, recorrió pasillos, bajó escaleras y 
llegó al patio. La luna sobre el limpio 
y azulado firmamento parecía reír bur-
lona, y su luz hacía recortar en el suelo 
la sombra de Emilio, en disminución; 
el espíritu de éste también estaba dis-
minuido. 
Se sentó en el retrete. 
El silencio de la madrugada fué inte-
rrumpido momentáneamente ; se perci-
bió el sonido de un tiro; después nada, 
el mismo silencio. 
En el mundo de los vivos habrá uno 
menos, que... habrá pasado al de los 
muertos... 
JOSÉ CERVI MÁRQUEZ. 
Panny Castellano Roca 
Profesora en partos 
Bautista Barba Díaz 
Practicante 
del hospital Clínico, de Barcelona 
ofrecen su casa 
OVELAR Y CID (antes Carreteros), 32 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4.5 0 y 5. 
En «El Siglo XX» 
BIBLIOGRAFÍA 
A M A D A , novela de la Colección Po-
pular Regina; 1.50 ejemplar.—Edito-
res Ribas y Ferrer; Muntaner, 65.— 
Barcelona. 
Novela realista y sentimental al pro-
pio tiempo, en la cual su celebrado 
autor sabe crear una hermosísima figu-
ra de mujer. 
A M A D A idolatró en sus años juve-
niles a un apuesto y veleidoso man-
cebo, que luego la abandonó para ir a 
la codiciada América en busca de prós -
pera fortuna; ella siguió amándole en 
silencio y, cuando unos años después 
regresó, el ingrato, derrotado, acercán-
dosele nuevamente atraído por su des-
ahogada posición, no vaciló en otor-
garle su mano, convir t iéndose en una 
víctima propiciatoria del amor. Amar-
guras y sinsabores de todo géne ro v i -
nieron a atormentar a Amada, quien 
sufría sin exteriorizar jamás las torturas 
de su alma. Las veleidades del esporo, 
la pérdida de su bienestar, el hundi-
miento en la miseria, incluso la agre-
sión personal que pone en peligro su 
existencia, son aceptados por la exce-
lente mujer como duras pruebas de la 
vida, y no le arrancan un reproche, 
al contrario, después de la tragedia con-
yugal, esa alma noble y sincera de mu-
jer, sabe perdonar a su verdugo, que 
la llama a su lado en la hora suprema 
de la muerte. 
Hay en esta novela además de la 
protagonista, otras figuras trazadas de 
mano maesto; el lenguaje es fluido, las 
escenas emocionantes y la trama urdida 
con habilidad. 
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O A É> - Infante Don Fernando A N T E Q U E R A 
Mantecados , Roscos 
y A l f a jo r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos • » » 3.25 
250 » » » » 1.70 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas v muy ef icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
S u e r o s , v i r u s , ag res inas , bac t e r inas , e t^ . 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
i l M i m las morriis! \ B m oe [ ó M ! \ ¡¡¡ i más pestein 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez CaSCO - Veterinario > Antequera 
COMPRE USTED 
E INI 
LA C A M P A N A 
Salmón, a 2.40 y a 1.40. Harina 
de Santander, a 0.95 kilo. Galletas 
"María Artiach". Paquetes de "Chi-
quilín" a 0.90 pesetas. 
LA CAMPANA F R A N C I S C O RAMOS T E L É R O I N J O . 3 4 . 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - labón- Brochas ¥ALET 
DE VENTA EN cEL SIGLO XX» 
De viernes a viernes 
Movimiento de p o b l a c i ó n en la teman*. 
Los que nacen 
José Varo Alarcón, Carmen Tortosa 
Campos. Teresa Arévalo García, Rosario 
Vegas Vegas, Socorro Robledo Riúz, 
Manuel Núñez Coca, Miguel Moreno 
García, Antonia Quintana Conejo, San-
tiago Calle Luque, Rosario Alarcón 
Ruiz, María Barba Fernández, Rafael 
Solís Lara juan Pérez Rodríguez, Anto-
nio Pérez Miranda, Francisco Parejo 
Miranda, Antonio León García, Francis-
co Moral Robledo, Rosari® Paradas 
Pérez, Francisco Pérez Soria, Carmen 
Pérez Martínez. Juan Mérida Durán, 
Miguel Luque García. 
Varones, 13.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Manuel Nadal Postigo, 2 meses; J c sé 
Fernández Bueno, 62 años ; José Páez 
Morente, 35 años ; j o sé Aguilar Montes, 
56 años ; Teresa Soto Garrido, 21 días; 
Carmen Rivera Arcas, 32 años ; Josefa 
Reyes Conejo, 58 años ; Manuel Gómez 
Vegas, 11 meses; Carmen Gómez Para-
das, 53 años; Concepción Lumpié León, 
65 años . 
Varones,5—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 22 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 12 
Los que se casan 
Antonio Corado Rodríguez, con Ma-
ría Cañas Lara.—Miguel Martín Cárnica, 
con Josefa Sánchez Biesa.—Juan Rodrí-
guez Rodríguez, con Agustina Márquez 
Romero. — Rafael Cañizares Ramírez, 
con Socorro Rodríguez Gutiérrez.— 
Salvador Rodríguez Barrera, con Dolo-
res Romero Jiménez. 
No se devuelven los originales, ni acere* 
de ellos se sostiene corretoondencia. 
LO MAS BARATO 
Lo mejor y lo más moderno en 
todas clases de sombreros y 
gorras lo encontrará usted en 
la sombrerería de 
Calle Infante don Fernando, 33. 
No compre usted sombrero ni 
gorra sin haber visitado antes 
esta casa, con la seguridad de 
encontrarlo más barato que en 
ninguna parte. 
NO O L V I D E L A S S E Ñ A S 
Infante don Fernando, 33 
